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おいて，2003 年には中学生が 51,277 名，小学
生が 48,358 名であったが，2017 年には中学生
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体力・技術 あいさつ・礼儀 試合で勝つこと 忍耐力 丈夫なからだ コミュニケーション力 その他 χ2（df＝6） p
72 82 31 57 41 28 0
23.2% 26.4% 10.0% 18.3% 13.2% 9.0% 0.0%観察度数 12.6 * .000
体力・技術 あいさつ・礼儀 試合で勝つこと 忍耐力 丈夫なからだ コミュニケーション力 その他 χ2（df＝6） p
17 19 4 12 16 20 1
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柔道が難しい 勉強との両立が困難 お金がかかる 道場が遠い 道場での人間関係 面白くない 先 生が怖い 怪我が心配 親が厳しい 特にない その他 χ2（df＝10） p
22 55 5 9 5 7 12 29 12 69 1
9.7% 24.3% 2.2% 4.0% 2.2% 3.1% 5.3% 12.8% 5.3% 30.5% 0.4%
18.3 * .000観察度数
柔道が難しい 勉強との両立が困難 お金がかかる 道場が遠い 道場での人間関係 面白くない 先 生が怖い 怪我が心配 親が厳しい 特にない その他 χ2（df＝10） p
3 9 5 5 1 0 0 7 0 22 1
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体力・技術 あいさつ・礼儀 試合で勝つこと 忍耐力 丈夫なからだ コミュニケーション力 その他 χ2（df＝6） p
106 65 38 37 33 6 3
36.8% 22.6% 13.2% 12.8% 11.5% 2.1% 1.0%
観察度数 12.6 * .000
体力・技術 あいさつ・礼儀 試合で勝つこと 忍耐力 丈夫なからだ コミュニケーション力 その他 χ2（df＝6） p
2 36 0 29 8 11 2
2.3% 40.9% 0.0% 33.0% 9.1% 12.5% 2.3%
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小学 生まで 7 4.4% 0 0.0%
中学 生まで 46 28.8% 4 8.9%
高校 生まで 41 25.6% 8 17.8%
大学 生まで 13 8.1% 2 4.4%
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